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виконувати поставлені завдання щодо забезпечення правопорядку у 
державі.   
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Загальновідомо, що якісна робота та результативність у практичній 
діяльності будь-якого співробітника починається з професійного 
підбору кадрів. Аналіз діяльності патрульної поліції на території всієї 
держави показав, що досить велика кількість майбутніх поліцейських не 
уявляє характер та особливості проходження служби, або ж 
представляла її у зовсім іншому ракурсі, тому після закінчення навчання 
у перші кілька місяців роботи патрульним є непоодинокі випадки 
звільнення працівників патрульної поліції  як за власним бажанням та і 
за порушення дисципліни.  
Наведені дані свідчать про необхідність фундаментальної зміни 
критеріїв підходу при підборі кандидатів на службу, залученні до такої 
роботи професійних працівників кадрового апарату та  більш 
ґрунтовного підходу до психологічного тестування та особистих 
співбесід з метою унеможливлення подальшого проходження служби 
«морально непідготовленими» людьми. 
Аналізуючи криміногенну ситуацію конкретного міста, наприклад, 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, можна дійти висновку, що за 
період календарного року у місті вчиняється більше кримінальних 
правопорушень ніж в деяких областях України взагалі, при цьому рівень 
розкриття кримінальних правопорушень суттєво знизився, а кількість 
злочинів, розкритих «по гарячих слідах» взагалі майже відсутня. 
Тому специфіка підготовки кадрів, які нестимуть службу на 
вулицях міста повинна суттєво відрізнятись від підготовки в інших 
містах, а також враховувати специфіку регіонах такі, як особливості 
співпраці з населенням, методи виявлення злочинних чи інших 
протиправних дій, затримання злочинців та припинення правопорушень 
чи злочинних посягань. Зазначені особливості повинні відображатися у 
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тематичних планах окремих навчальних дисциплін, що дозволить 
уникнути «шаблонної» системи підготовки патрульних поліцейських.  
Крім того, 100 днів підготовки майбутнього патрульного 
поліцейського вказує на недостатній об’єм знань та навичок необхідних 
для службової діяльності, а прямим результатом цього – збільшення 
кількості нападів на поліцейських,  фактів злісного опору при 
затриманні та доставлені злочинців та правопорушників.  
Також гостро постає питання якості засвоєння навчального 
матеріалу щодо норм адміністративного та кримінального права. 
Непоодинокі випадки коли рівень знань поліцейських з таких 
фундаментальних дисциплін виявляється дуже низьким і, як наслідок, 
неправильна кваліфікація протиправних діянь осіб, яких затримують 
працівники поліції, що у більшості випадків призводить до збільшення 
кількості скарг від населення, фактів перевищення співробітниками 
своїх службових повноважень тощо. Такі наслідки в свою чергу 
негативно відображаються на рівні суспільної довіри населення до 
Національної поліції та негативно впивають на якість та ефективність 
проведення реформ. 
На сьогодні гостро стоїть питання підвищення рівня знань 
працівників поліції. Проведене нами опитування працюючі на території 
Дніпропетровської області патрульних поліцейських показало, що у 
переважній більшості опитані самі вказують на низький рівень 
отриманих знань та бажають підвищити теоретичні та практичні 
навички під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Цей факт 
свідчить про необхідність створення у навчальних закладів потужної та 
ефективної методологічної бази, а також залучення до проведення 
занять не тільки науково-педагогічного складу, а безпосередньо 
профільних практичних працівників Національної поліції.  Це дозволить 
створити методичні комплекси, що дозволить якісно підвищувати 
рівень знань та навичок,  і подальше їх використання у службовій 
діяльності. 
Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне у перебігу 
розробки методичних матеріалів за навчальними дисциплінами для 
підготовки кандидатів на службу до патрульної поліції більш ретельну 
увагу приділяти положенням, які покладено в основу реформи 
правоохоронної системи взагалі, так і на особливості криміногенної 
ситуації та специфіку несення служби в конкретному регіоні. Ключовим 
інструментом цієї діяльності є науково-педагогічний склад вищих 
навчальних закладів системи МВС України та спеціально запрошені 
тренери, які враховуватимуть специфіку кожного регіону та потреби у 
правоохоронній діяльності. 
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Становлення та розвиток юридичних клінік в українських вищих 
навчальних закладах (далі – ВНЗ) сприяло покращенню практичної 
підготовки студентів-правознавців в особливості майбутніх 
правоохоронців України. Юридична клінічна освіта передбачає надання 
студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної 
діяльності за фахом. 
Саме юридична клінічна освіта передбачає сполучення 
теоретичного та практичного компонентів в юридичній освіті. А її 
позитивною особливістю є оволодіння студентами та курсантами основ 
правової культури, професійної етики, накопичення ними досвіду 
роботи із малозабезпеченими верствами населення. 
Згідно Типового положення про Юридичну клініку ВНЗ України, 
безоплатна юридична консультація надається студентами старших 
курсів для соціально вразливих верств населення [1]. На даний час 
безоплатна правова допомога набула великого попиту серед населення. 
Право на безоплатну правову допомогу закріплене ст. 59 Конституції 
України, законом України «Про безоплатну правову допомогу». 
Юридична клініка як база для практичного навчання студентів є 
вкрай необхідною при підготовці правоохоронців, оскільки надає 
можливість майбутнім працівникам поліції усвідомити цінність і 
значення отриманих теоретичних знань й оволодіти методологією та 
технікою застосування цих знань на практиці. Така форма навчання вже 
довела свою ефективність, оскільки, на відміну від класичної 
виробничої практики, дає змогу студентам безпосередньо спілкуватися з 
людьми, які дійсно потребують правової допомоги. Це сприяє розвитку 
у студентів навичок комунікації, аналізу інформації, оволодінню 
методами психології та іншими, що так необхідно кожному 
правоохоронцю [2, с.12]. 
